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Abstract 
Value  Management  (VM)  has  been  proven    to  provide  a  structured  framework,  together  with 
supporting  tools and techniques that  facilitate effective decision‐making  in many types of projects, 
thus  achieving  ‘best  value’  for  clients.  It  is  identified  at  International  level  as  a  natural  career 
progression for the construction service provider and as an opportunity  in developing  leading‐edge 
skills.  The  services  offered  by  contractors  and  consultants  in  the  construction  sector  have  been 
expanding. 
In an  increasingly competitive and global marketplace, firms are seeking ways to differentiate their 
services  to  ever  more  knowledgeable  and  demanding  clients.  The  traditional  demarcations  have 
given way, and  the old definition of what contractors, designers, engineers and quantity surveyors 
can, and cannot do in terms of their market offering has changed. Project management, design and 
cost and safety consultancy services, are being delivered by a diverse range of suppliers.  
Value management services have been developing in various sectors in industry; from manufacturing 
to  the military and now construction. Given  the growing evidence  that VM has been  successful  in 
delivering  value‐for‐money  to  the  client, VM would  appear  to be  gaining  some momentum  as  an 
essential management  tool  in  the Malaysian  construction  sector.  The  recently  issued VM Circular 
3/2009  by  the  Economic  Planning Unit Malaysia  (EPU)  possibly marks  a  new  beginning  in  public 
sector  client  acceptance on  the  strength of VM  in  construction.  This paper  therefore  attempts  to 
study  the prospects of marketing  the benefits of VM by construction service providers, and how  it 
may provide an edge in an increasingly competitive Malaysian construction industry. 
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Introduction  
The concept of value management is becoming quite prevalent in the current construction industry. 
Value Management (VM)  is a structured, organized team approach to  identifying the functions of a 
project,  product,  or  service with  recognized  techniques  and  providing  the  necessary  functions  to 
meet the required performance at the lowest overall cost (SAVE International 2001) .  In other words, 
according  to Green  (1994), VM  is a structured process of a dialogue and debate among a  team of 
designers and decision makers during an intense short‐term conference. The primary objective of VM 
is  to  develop  a  common  understanding  on  the  design  problem,  identify  explicitly  the  design 
objectives, and synthesize a group consensus about the comparative merits of alternative courses of 
action.  
 
VM as it is known in the UK and Europe as well as in Australia (referred to as value engineering (VE) 
in the United States and Japan), was first introduced by Lawrence Miles in the 1940s in the US and is 
now attracting  interest  from many sectors of the construction  industry across the world  (Fong and 
Shen 2000). It started during the World War 2 era in the manufacturing sector at the General Electric 
Company. The attempt of maximizing the used of raw materials and  labour with aim of minimizing 
the  cost  sparked  the  idea  of  Value  Analysis  in  Miles’s  mind  and  is  mainly  concerned  with  the 
functional analysis of manufactured products. As these methods were adapted to other production 
processes,  the name was  later changed  to Value Engineering  (Dell'Isola 1982).The development of 
Value Engineering  (VE) grew  in  the US  in  the 1950’s where  it was adapted by  the Department of 
Defense  for  the procurement of  raw materials. Over  the decade,  the method has been  integrated 
into various  federal state and  local government procurement programmes  in  the US and  later  into 
the  construction  sector  in  the  1960s  through  publically‐funded  projects  and  soon  spread  to  the 
private  sector  in  the 1970s.The  emergence of VE   outside  the US began  in  early 1970’s when VE 
practices  and  application  were  introduced  in  Japan,  Italy,  Australia  and  Canada  (Cheah  and  Ting 
2005) and followed by the UK (Dell'Isola 1982; Shen 1995) 
 
However, the introduction of VE in the UK has already seen a substantial growth in its development 
and practice mainly in the construction industry and here the term being used has changed to Value 
Management. As  reported by Shen  (1995),  in 1988 RICS published "A Study of Value Management 
and Quantity Surveying Practice", by Kelly and Male, which  illustrated the practice as used  in North 
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America, and proposed the benefits and potential of using VM in the UK, particularly by the quantity 
surveying profession. The publication marked the beginning of a serious development of VM as a tool 
to be used  in  the construction  industry  to achieve better value  for money. This  initiative was  then 
benchmarked by several countries such as Australia, France, Germany and Hong Kong and furthered 
the development and implementation of country‐specific VM initiatives.  
 
Successful application had been reported in many cases of construction project. According to Cheah 
and Ting (2005), the subject of VM embraces other tools such as the job plan, the Functional Analysis 
Systems Technique (FAST), and even methods to nurture creative thinking (i.e. Delphi Method). The 
application of various tools is VM provides a basic form to cater for different industrial contexts such 
as  in  transportation  system  design  (Wilson  2006),  health  care  procurement  (Ghosh  2003), waste 
management  (Parikh  2005),  space  management  (Che'Mat  and  Shah  2006),  risk  management  in 
construction projects (Dallas 2006; Chang and Liou 2005), design and build bid proposal (Kolano and 
Vohra  2006),  alternative  dispute  resolution  (Tanenbaum  2004)  and  sustainability  of  construction 
project  (Zainul Abidin and Pasquire 2007). The generic nature of VM makes  it applicable  to many 
types of projects ranging from buildings to water treatment works (Cheah and Ting 2005). Moreover, 
it also suggested that prospect of implementing VM at the corporate level such as strategic decision 
making (Che'Mat 2002) , quality management (Teck 2003; Wixson 2005) and systematic contexts are 
providing bright prospects. 
 
Increasing demand for VM services from construction clients 
 
The discipline of VM is receiving an  increasing amount of attention within the international project‐
management community (Green 1994). Currently, the demand for VM is steadily increasing as clients 
seek better outcomes  from  their  investments  in  terms of capital or other  resource  inputs and  the 
return may be measured in social, economic or commercial terms (Kelly & Male, 2004). Large, regular 
procurement clients of the construction industry are increasingly pursuing innovative approaches to 
the  way  in  which  their  projects  are  planned,  designed  and  delivered  to  facilitate  their  business 
strategies  (Kelly  ,Morledge  and  Wilkinson  2002).  Expectation  of  a  first  class  service  in  terms  of 
project performance with enhanced value for money is becoming the essence of every construction 
project.  Realizing  the  fact  of  raised  demand  and  expectations  in  project  delivery,  VM  has  been 
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adapted into the construction industry in many countries as a vital role in optimizing project cost and 
quality (Kelly and Male 1993).  
 
Kelly and Male  (1992) as cited  in  (Kelly  ,Morledge and Wilkinson 2002) put forward the concept of 
the  ‘project  as  a  value  chain’  within  a  VM    framework  for  understanding  a  client  organisation’s 
requirements at the strategic and tactical stages of a project. Standing (2001) as cited  in (Kelly and 
Male 2006)  interprets the value chain  in the context of construction focusing on the  : (i) corporate 
value (ii) business value (iii) feasibility value (Kolano and Vohra) design value (v) construction value 
(vi) commission value and (vii) operation value. In supporting the concept,  Connaughton and Green 
(1996) suggested VM is most useful in the early stages of project development as it provides greater 
opportunity to  improve value for money and has a greater  impact on the overall project outcomes 
(Barton and Knott 1996). This is due to the fact that opportunities for making changes reduce as the 
project progresses, and the cost of making such changes increases (Potts 2008).  
 
In a  study  conducted by Daddow and Skitmore  (2005) on  the Queensland’s  construction  industry, 
found that the reason which attract clients/owners to choose VM in their project are centred based 
on the following reasons: 
 To maximise the use available funding in achieving operational requirements 
 To deliver the project possible 
 To obtain design that supports their corporate culture 
 Better cohesion within the VM team 
 Outsourcing responsibilities to privately owned companies 
 Advances technology 
 Changes in the end users requirement 
 Alterations initiated through audits of VM implemented ideas 
 Mandatory for specific capital works projects 
The abovementioned reasons captured a holistic views and perceptions of VM in line with the rapid 
growth of the industry. The view which takes into account the advancement of new technology, shift 
of  responsibilities,  mandatory  requirements  and  better  value  optimization  are  seen  to  be  an 
opportunity  in marketing VM as potential avenue  for  the Malaysian construction  industry. Despite 
the  introduction of VM  in early 80’s  in Malaysia,  the authors are of  is  in  the opinion  that  there  is 
further room for VM to be further embraced, especially from the construction service provide 
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Value Management in Malaysia 
 
The  concept and application of VM does not  seem  to be  so well accepted  in  the Southeast Asian 
construction  industry  (Cheah  and  Ting  2005).  In  Malaysia,  VM  was  first  introduced  in  1986  and 
despite some benefits being observed as a result of  its application, VM has not yet become widely 
practiced in the Malaysia (Jaapar and Torrance 2005; Jaapar 2006). According to Jaapar et al. (2006), 
a knowledge gap exists between  the current development and application of VM  in  the Malaysian 
construction  industry as compared to other developed countries using VM.  It  is posited that this  is 
largely due to the lack of knowledge and regular practice of VM, and  also to a resistance to change 
by  the parties  involved during VM workshops  (Jaapar and Torrence 2006). A preliminary  literature 
review has  indicated  ((Jaapar and  Ismail 2001;  Jaapar  ,Torrence and F.Yusuf 2006; Teck 2003; Tan 
2005; Che'Mat and Shah 2006; Tek 2004; Ghani 2004)  that  some  client   organisations  in Malaysia 
have been applying certain aspects of the VM methodology and concepts in their project operations, 
however due to some unsuccessful outcomes, the take up of VM practices in Malaysia has not been 
large  (Jaapar et  al. 2009). Despite  some  resistance  to  applying VM due  to  lack of  knowledge  and 
stories  of  past  experience  by  clients,  nevertheless,  the  construction  industry  professionals 
acknowledged  that  VM  contributes  to  the  achievement  of  value  for  money.  Based  on  a  study 
conducted by Jaapar et al. (2009), there is a positive future for VM within the Malaysian construction 
industry as professionals from various segments of the industry now appear ready to implement VM 
applications in their future projects.  
 
The level of awareness and appreciation of VM as an essential toolset for providing better value has 
developed  over  time  since  the  inception  of  this  study  to  the  extent  that  the  Institute  of  Value 
Management  Malaysia  (IVMM)  was  established  in  2000  with  help  and  encouragement  from 
Government agencies  such as  the Professional Services and Development Corporation  (PSDC). The 
latter agency has  initiated great efforts  to promote and provide  training courses  in VM within  the 
construction  industry.    This  continuous  initiative  has  opened  new  opportunities  for  VM  to  be 
accepted  into  companies  at  a  senior management  level.  The  recently  issued Government  circular 
“Value Management Guideline  Circular  3/2009”    authored  by  the  Economic  Planning Unit  of  the 
Prime Minister’s Department mandates that for every construction project valued at more than RM 
50 million, a VM study  is  required  to be undertaken  (Economic Planning Unit Malaysia 2009). This 
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marks  the  beginning  of  a  new  paradigm  for VM  in  the Malaysian  construction  industry, which  is 
expected to allow for more potential areas of VM to be developed and introduced into the sector.   
 
According to Kelly and Poynter (1990) in Ellis et al. (2005) VM was identified as a natural progression 
for the QS and as an opportunity for them to develop their leading‐edge skills. However, the scope of 
services  in VM does not  lies solely on the QS profession per se. Every construction service provider 
(i.e.  consultants,  contractors,  suppliers  etc.)  in  the  industry  are  having  shared  opportunity  in 
marketing VM as part of  their  services offered. The Government  through EPU, Ministry of Works, 
CIDB, PSDC combined with IVMM has much provide a strong foundation in support of VM in our local 
construction  industry.  In addition, both public and private universities have started offering VM as 
part  of  their  curriculum  either  at  undergraduate  or  postgraduate  level  as  contribution  from  the 
education sector. Additionally, in a study on future direction in VM conducted by Fong (2004) found    
that a degree in any discipline plus on‐the job training is the best way to train up VM professionals in 
the future. The challenges now liaise upon shoulder of construction service provider in our industry 
in taking up initiatives to promote VM as part of their services offered. The scope of VM should not 
be  seen  from  single  perspective  i.e.  from  the  QS  point  of  view,  even  though  a  common 
understanding of VM among construction players  is cost reduction. According to Brad Buchanan of 
Buchanan Yonushewski Group, the added value in project doesn’t have to be seen as a cost savings 
that  lowers  the project budget, rather  it can be viewed by  the client a an opportunity  to keep  the 
original budget, add value, and create a better product.  
 
In  rephrasing  Green  (1997)  definitions  and  primary  objectives  of  VM,  “developing  common 
understanding on the design problem, identify explicitly the design objectives, and synthesize a group 
consensus  about  the  comparative merits  of  alternative  courses  of  action”;  the  scope  of  VM  goes 
beyond  ringgit  and  cents matters  in  construction projects.  It  is  tailored on building  a  relationship 
among  construction  service provider  in having  shared‐goal  in a  construction project  initiated. The 
shared‐goal  denotes  a  win‐win  situation  between  all  parties  in  construction  project  which  is  an 
essential  element  for  future  business  venture.  VM  offers  an  improved  management  fad  in  the 
construction industry which offers flexibility for every profession in the industry to learn and adapt to 
the system which finally integrate with their core business strategy.   The management aspect is the 
key driver which makes VM an opportunity for all profession to embrace VM in their services offered. 
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What’s left now is the marketing strategy for the construction service provider to integrate with their 
core business in making their organization ahead of others. 
 
Ellie et al (2003) consider the marketing of VM by consultants in the UK. There work seems to show 
that the marketing of VM appears to be largely dependent upon company culture, the client base 
and location. For consultants who do not regard VM as a significant fee earner, VM is not marketed 
as a separate service. There are others who take a different approach and which may highlight a shift 
in their strategy towards marketing VM. Providing clients with a long menu of specialists services has 
been replaced by some consultants with a more focused and “mature” approach to marketing 
strategy. 
 
According to Ellie et al (2003) Clients known to be receptive to a particular discrete service, such as 
VM, are targeted and  individuals approached, contacting “the right people at the right  level within 
the organisation” –  for example, government agencies and health authorities who are  required  to 
demonstrate  “Best  Value”.  VM workshops  are  a  vehicle which  commonly  expose  around  twenty 
representatives from several different organisations to VM. Successful workshops, are in themselves, 
marketing  opportunities  and  can  lead  to  further  commissions  through“word  of  mouth” 
communication. 
 
Conclusions 
 
Value management  is not  simply about money,  it  is, as  the name  suggests,  it’s about value which 
includes  important  issues such as operational effectiveness,  flexibility, comfort, site & architectural 
image,  cultural  values,  engineering  performance,  safety  &  security,  environmental  sustainability, 
construction  schedule  and  initial  and  long  term  cost  effectiveness.  Ashworth  and  Hogg  (2000) 
pointed out  that VM has been  recognized  as  a  factor  that  is  critical  to  the  success of projects.  It 
focuses on value rather than cost and seeks to achieve an optimal balance between time, cost and 
quality (Kelly et al.2004) as it provides a method of integration in the building process that no other 
management structure in construction can provide (Kelly ,Morledge and Wilkinson 2002).  
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Value management  services  that  are  appropriately marketed  to  clients  in  the  public  and  private 
sectors  can  offer  construction  service  providers  with  a  competitive  edge.    Whilst  the  Malaysian 
government is pursuing VM on many of its projects, there would seem to be a need to educate the 
private clients and developers about the benefits of value management services. 
 
Developing an appropriate and effective marketing strategy for VM services would seem to require 
much more research. What is the potential demand from public and private clients? How aware are 
clients and developers of the benefits of Value Management? What are the most appropriate tools 
and  techniques  for promoting VM  to different market  sectors? Do  contractors  and  consultants  in 
Malaysia have the necessary know‐how to be able to offer these services? 
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